



Valencia, 22 de marzo de 2011 

La Cátedra del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 






El premio al mejor Proyecto Fin de Carrera, dotado con 2.000 euros, ha sido para el alumno 
Luis Lacárcel, mientras que los dos segundos han sido para Darío Cutillas Carrillo y Vicente 
Biot Monterde, que recibirán 1.000 euros cada uno. El premio Tesis Doctoral ha sido concedido 
ex aequo a tres de los participantes: Antonio García Martínez, Teresa Magraner Benedicto y 
Miguel Ángel Pardo Picazo. Los tres se repartirán los 2.000 euros con que está dotado el 
premio en esta categoría. 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana-Demarcación de 
Valencia, a través de la Cátedra de Empresa vinculada a la ETS de Ingenieros Industriales de 
la Universita Politècnica de València, convoca anualmente estos premios como parte de sus 
actividades de apoyo a los estudiantes y a la investigación en el ámbito de la Ingeniería 
Industrial. La presente es la segunda edición de esta convocatoria. 
 
Imagen 1: El decano del COIICV, Javier Turégano, hace entrega de uno de los premios de la 
Cátedra de Empresa COIICV-DV. 
 
Imagen 2: Los premiados posan junto a los responsables de la Cátedra COIICV-DV.

Más información:  
Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Universitat Politècnica de València 
Telf 96 3877001 
